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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
kih
sum...A.19dio
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEki DE MINISTROS. Admite dimisión del
Ministro de Marina D. A. Miranda y Godoy. --Nombra íd. a D. José
M. Chacón.
Aprueba reglamento de Peritos inspectores de buques.
Reales órdenos•' ,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del Cte._D1,1: Lazaga.
Destino al A. D. R. Burguete. Sobre informes reservados de obreros
torpedistas.—Resuelve instancias de dos operarios.—Adquisición de
un bote.--Referente a propuesta del comandante del fLaya».—Asig
na un ancla a los contratorpederos que expresa. •
gSeetiión.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Prácticas y 'estudios de alumnos de In
genieros.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA.-LCese de un perito.
INTENDENCIA GENERAL—Cese del C.° D. A. Calentí.—Resuelve ins
tancias de un operzrio y de un médico.—Sellala duración a una co
misión.—Resuelve consulta del Comandante general del apostadero
de Cartagena. —Id. instancia del Cap. de F. D. J. Montagut.—Id. id.
de varios oficiales.—Id. íd. de un maquinista y de un cabo radio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra nuevo Patronato de la institución
«Félix de Echauz».
Circulares y disposiciiones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMÁ.--:-Fijacion de _disbl de máxima
3
carga.
REALES, DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en admití". la dimisión quf=, del cargo de Minis
tro de Marina Me ha presentado, ;). Augusto Miranda y
Godoy, quedando muy satisfecho del cero, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a nueve de noviembre de mil níwe
cientos Ilieciocho.
El Preidente del Consejo de Ministros,
aas lite! Ga•ib PrietOli
ALFONSO
-
1'
En atención a las circunstancias que'coneurreii en don
José MaKa Chacón y'Pery, vicealmirante !de ltt Armada,
Vengo eninombrarlp Ministro de Marina.
Dado en Palacio a nueve de noviembre de 'mil nove
,cientos dieciocho.
ALFONSO
EL Presidente del Consejo de Ministros,
Manuel -García Prieto.
(De la Guceia e 10 del actual)
+111111111141~--_
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La importancia- y la complejidad que
alcanzan hoy las construcciones. navales, requieren
que las Operaciones de arqueo, la de fijació'n de la
línea de máxima carga y los múltiples y diversos
reconocimientos que para garantir la seguridad de
la nave y: la vida de los tripulantes y pasajeros de
ben efectuarse, se-lleven a cabo por personal que
posea la capacidad:técnica necesaria.;
Antiguamente, esas operaciones se llevaban a
cabo por prácticos en cada ramo con las denomina
ciones de Maestros de Bahía, Peritos mecánicos y
Peritos arqueadores, los cuales han venido prestan
do servicio tanto más- deficiente cuanto mayores
han sido los adelantos en' la construcción naval,
hasta que fueron sustituidos en el reglamento de
1911 por Peritos Inspectores que debían asumir las
funciones de aquéllos; pero no existiendo sino en
número Irntíy reducido' Ingenieros navales, fué pre
ciso recurrir como medid supletório a profesio
nales de otr-os ramos, estableciendo, ademáá, exá
menes que no han dado el resultado apetecido. Este
estado de cosas es incompatible con los progresos
de la arquitectura naval, con la seguridad de-la na
vegación y con la importancia de los intereses que
representa la flota mercante, y ello influyó conside
*s
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rablemente en el ánimo del Ministro que suscribe
para dar por el real decreto de 4 de septiembre úl
timo grandes facilidades a fin de que los téCnicos
de profesiones afilies en parte, pudieran adquirir
los conocimientos y el título de Ingeniero naval en
la Academia que se organizó con este objeto.
Conseguido esto, es absolutamente indispensabIb
reglamentar los servicios de los Inspectores sobre
la base racional de que éstos posean la eapacidall
necesaria, debidamente acreditada, aunque respe
tando en el período de transición los derechos de
los que se hallan actualmente en posesión de estos
cargos.
Por esto, el Ministro, que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de sol
meter a la*prabación de V. M., el,adjunto proyec
to de real decreto.
Madrid 5 de noviembre de 1918.
SESOR:
AL. R.P. de V.,M.
AUGUSTO WRA,ND A
•
REAL .DECRETO
A propuesta del Ministra de Marina, de
acuerdo con Mi gon-sejo de Mitiistros,
Vengo en deer'étár 1c sigúiente'
Artículo primero. Los perítos • in-sp'deto
res de buques de la.Marina•mercatite tieneft
la misión de verificar cuantas•recanocimiGrii
tos y operaciones facultativas requiera la
intervención del Estado en la navegaciffia
de los buques de la Marina n:lereante para
fijar sus características y garantir su segu
ridad y rá..de ,los tripulantes y pasajeros y
la'. de velar pc):r él exacto cumplimiento de
los reglamentos actuales o queso dicten en
lo sucesivo, relacionados con aquéllos, de
nunciando a la autoridad de Marina cual
quier infracción de que tengap noticia tes
serán además de aplicacic5n las reales órde
nes de dieciseis de julio de mil ochocienos
setenta y cuatro y veintiocho de enero de
mil ochocientos setenta y nueve, dictadas
por el Ministerio de Gracía Justicia, que
se refieren a maestros' de bahía y peri
tos mecánicos, cuyas funciones asumirá.n,
siendo, por tanto, los únicos peritos oficia
les y como tales, los únicos autorizados le
galmente para todas las operaciones de ár
,
que°, reconocimientos, avalúos y señala
.13-4ento do la línea cl¿ máxima carga &bien
do así 'considerárseles por los tribunales y
autoridades.
Articulo segundo. En cada provincia.
marítima habrá un, perito inspector y un
suplente para 1.os servicios que deban
zarse en ella..
Artículo tercero. Corresponderá al-peri
to inspector suplente, verificar las opera
ciones a que se refiere el artículo primero
en los casos de interinidad o de incompati
bilidad, 'ausencia o e'nfermda.d del propie
tario. o ,por _delegación de _éste , por causa
•justficqda.
-:-Artículo..cuarto. 149speritos inspectores,
propietarios_ y_ suple,nte, s,, deperl.derán, ten el
-ejeÑicic? çle sus caóá; de la Direción gene
ral de NavegaCión.y .y di
respectivos, llevándose, en aquél centro un
libro' matriz en el quél`s. ailutáilán las inéi
delicias que wifirran iniüttra'S presten sus
's.ó.l'i*Iciós, 'así' cori:liy:1- concepto "
.
•
tado qué formen, áus" iluperiores. inmediatos
respecto a' su eíadtiti.idi .,
'Artíclo quinto. Sei inconijatiVi.e` el
cargo de p'eri.to. inspector con 19. gerencia
'dirección de euaIqiíei' factoría.-n-tval o ta
ller buques,
de rna.qwnas,.ydeca1deras rnarin.as; poil
,d¿'Intipepior.. 4-e compañías navieras o re
presentante de asociaciones dé esta clase y
en general, con todo cargo, relacionado con
1.1.1.sjnilustrias marítimas que deba inspec
cionar por razón (1.,el suyo propio.
Artículo sOcío,..." Los peritos inspectores
1' no forman 14, A4rina, pero
en.' el 'ej,el'cicip de. sus. funciones. ,e.starán
'domprádidos en él artículo 'actávp:d.el Có
digo penal de la Marina de guerra.
Artículo séptimo. Lasa operaciones que
los
,
•
peritos rea4c,onL-eü. los buques wercan
tes,.seraártrpréá¿ilciadas.:p6r un oficial dele
gado del Comandante de Marina,' cuando
este la acuerde.
Artículo Mayo. Tanto las plazas de pe
rito inspector. de ,buques comp.las de su.
v
pinte,, . Koyeerán .,ppr .concurso _en la
fo¡bma.que previene' este.regla.ménto., entre
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nacionales ingenieros navales con título es
pañol expedido por el Ministerio de Marina
•o revalidado por éste..
Artículo noveno. En el caso de.hallars
vacante una plaza de perito inspector ,6 de
ser declarad() desierto el concurso a pie se
refiere el artículo anterior, 'de'ágmpeíjárá
interinamente las funciones periciales en la
provincia: de que se,,,trate, el suplente, si
posee el título de ingeniero navál,.y en caso
contrarió uno de los peritos o ruiplentes de
las colindantes o de' sola de éstas que
lo posea, segun. se resuelva por la Diy¿eción
general de. Navegación y, Pesca 'marítima,
previo infor.mp:de los fespectivos Cornan..,
dantes de Marina, y teniendo en cuenta los
medios de, comunicación que.existan.. Sino
se ,considerase conveniente distraer a los
peritos de una provincia ep, el.serviCió de
la inmediata, 'se nombrará en comisión u
ingenieror.,-dela., Armada, y sólo. en el caso
en quo ésto no seta posible por falta de per.-
sonal, podrá nombrarse ,por la, Dirección
,
' ' rigenetal interino. Propuesto el
Comahclante7cle Marina entrelas personas
wié de notoriedad tenga los conocimientos
necesarios. En este último caso, la DitTo
. 4'.
ción dispondrá que los reconocimientos y
operaciones 'cuya impóytanci,a lo requiera,,
sean. realizados o comprobados por un in
leniero de la Armadit,,d-por un ing'¿nte,ro
'naval comisionado al efecto. Las interinf
dádeá previstas en los párrafos anteriores,
,•
cesarán por cubrirse la vacante -mediante
nuevo concurso, que se abrirá cada dos
afios o antes si lo solicitare cutiie. pueda
optar a la plaza de perito según las normas
del presente reglamentó.
Artículo diez. El Concurso a que se re
fiere el artículo octavo, se anunciará por el
término de un mes 'en el f DIA.I1J0 OFICIAL
del Ministerio de Marina, en el'Boletín,Oficial
de la provincia civil cii que: haya de c-ik
brirSe la vacante y en la Gaceta de Madrid.
Las instancias presentadas dentro dl plazo
de un mes a contar desde la fecha de la pu
blicación de la convocatoria é:p. la Gaceta de
Madrid, serán cursadas asla Dirección go
.
'
r
í'
neral de Navegación y- Pesca marítima, por
el Comandante de Marina- de la provincia
0en que exista la vacante, informando sobre
los hechos y antecedentes del peticionario
que conozca y que convenga tener en cuen
la, y al mismo tiempo si lo considera o no
:comprendido en alguno de los casos de in
éompatibilidad, determinados en el artículo
:binto. A las instancias que se dirigirán al
Director General de Navegacióní 'y Pesca
-marítima, acompañará la siguiente áocu
mentación:
Primero. Título original de Ingeniero
naval o de la Armada, expedido por el Mi
nisterio ,de Marina o testimo-nio notarial
del mismo.
Segundo. Certificación del acta de ins
cripción en el Registro Civil de su naci
miento o de supartida bautismal, según la
fecha en que haya ocurrido.
Tercero. Certificación del Registró Cén
tral de Penados y Ee_be10.es.
arto. •Certificaolón -de buena conduc
ta, .expedida- por el alolde de la población
de 'su residencia.
Quinto.' Declaración jurada de que no
está comprendido en ninguno de los casos
de-incompatibilidád previstos en el artículo
quinto.
Sexto. Qiantos documentos acrediten a
jiiicio del solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos mencionados que
sean susceptibles de ello, se reintegrarán y
legalizarán en la forma que dispone la le
gislación vigente. Transcurrido 'el plazo ex
presados dentro de los diez días siguientes,
una- Junta constituida en la Dirección Gene
ral de NavegIcióny Pesca marítima, bajo la
presidencia del Director, por los Jefes de
las secciones de Navegación y de Registro y
Construcción y el teniente auditor auxiliar
de la Secretaría procederá' al examen de
todas las solicitudes y formulará propuesta
unipersonal razonada, acompapando rela
ción de los candidatos clasificados por el
orden de sus 'méritos para ocupar la plaza
vacante, cuya propuesta se elevará al Mi
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nistro de Marina, y de real orden se desi
nará el que deba desempeñarla.
Artículo once. Tanto el inspector pro
pietario como el suplente, residirán en la
capital de la provincia niaritima de su: des
tino, no pudiendo ausentarse de ella sin la
licencia o el permiso de la autoridad com
petente.
Artículo doce. Cuando eri'cumplimiehto
de su cometido y en interés del servicio
hayan de ausentarse del lugar de su desti;
no, se les proveerá del oportun¿*pasaporte.i
Si la ausencia obedeciere a tener que ver'im
ficar operaciones fuera de 'la capital de
provincia marítima, se les abonará por los(
navieros o armadores do los buques obj'etó'
de las mismas, los gastos de transporte en,
primera clase en los ferrocarriles o su equi;,
valencia en otros medios de locomoción y,
las mismas dietas que gozan los demás Ih
genierós civiles en comisiones análogas.
Artículo trece. Las licencias por enfer
mo o para asuntos propios las solicitarán
los:peritos del Director general de
gación 3T Pesca ma-Ktima, y, será equclicópi
precisa para la .concesión de las-primeras,
que medie reconocimientofacuitatiyo, lleva
do a cabo pormédicos de la Armada, o en
su defecto, militares o civiles, Todas las 1-i,
cencias serán sin goce de emolumentos, no
pudiendo exceder suduración de seis meses
en cada período de' cuatílo arios. Los Co
mandantes de Marina. podrán conceder per
misos que no excedan de quince días cuán
do lo permitan las necesidades de Jos
vicios, los- cuales en ningún caso deber4n
quedar-desatendidos.
Artículo catorce. Podrán lós peritos, en
toda ocasión, sér sometidos por orden de
la Dirección general de Navegación, a 're
conocimiento facultativo, que se verificará
por :tres médicos de la Armada o militares
en su defecto,, para apreciar si conservan la
aptitud .ffsica ne¿esaria para el desempeño
del cargo. En caso negativo, si la inutilidad
fuera, transitoria, podrá concedérsele hasta
un año para su curación,- si permanente o
transcurrido ese plazo sin Otener su res
tablecimiento, serán separados del cargo
definitivamente. Estos 'reconocimientos se
veripfióarán 'siempre al cumplir el. perito, se
senta años y cada dos apartir deiesta edad.
Artículo quince. Las correcciones que
pueden imponerse -a los peritos inspectores
po"21- faltas a- este, ,reglamento o en el ejer
eicio-de su cargo, son las siguientes:
Pi-huera. Apercibimiento.
p •
Segunda. Multa. de veinticinco a doscien-,
tas cineu euta p'esetas., que harán efectivas
en el papel. correspondiente, .uniéndose
su historial el comprobante. \y5
.
Tercera. Suspensión del ejercicio de sus I.\‘
funciones de un mesa un año.,
'Cuarta. Separación definitiva del cargo.
La primera corrección será aplicada a. fal7
tas levQs y podrá Imponerse por -los' Co
mandantes de Marina, haciéndose constar
en el expediente personal del perito. El ter
cer apercibimiento, implicaPá la impositión
de multa. Esta y lás correecione§ tercera y
cuarta, se inipondrán 'por él Ministro_ de.
Marina, en,virtud deexpediente con.audieh
,
cia del iriteresado.
Artículo diez y seis.
•
Quedán derogadas'•
cuantas disposisiones se opongan a los préi
cOtos de este rOlaniento.
' )
Artículo transitorio. Los actuales peiri.-
tos inspectores, peritos arqueadores, peri
tos „mecánicos y maestros de 'bahía, cdnti
nuarán ejerciendo su1 cargos' con las mis
mas denominaciones hasta que cesen en
ellos por renuncia voluntaria, inutilidad
sica, insuficencia de sus conocimientos pró
fesiopales debidamente comprobada o por
1 otras causas que determinen su separación
forzosa previo expediente. Al cumplir se
senta- años y cada dos desde esta. edad, se
les someterá a un reconocimiento faculta
tivo en las Comandancias de Mariria, por
tres médicos de la Armada, o militares en
su defecto, en que se compruebe su aptitud.
física, cesando ,definitivamenté cuando> esta
no sea la suficiente para el desempeño. del
cargo. Cuando ocurra vacante en alguno
de estos cargos, se sacará a concurso gla
plaza de perito inspector de esta nueva or
ganización de la IWONrilleill (1110 oeurra
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efectos.—Dios guarde a V. E.. mucho años.-----Ma
drid 6 de noviembre de 1918..vacante y el nombrado para ,ocuparla asu
mirá por lo pronto sólamente las funciones
del cargo que causó la provisión y sucesi
vamente, conforme ocurran las vacantes de
los otros funcionarios de la provincia, to
dos los cargos de peritaje' de la misma. El
Ministro de Marina se reserva la facultad
de comprobar o intervenir por medio de un
Ingeniero naval, las operaciones que rea:-
licen los peritos de las antiguas organiza
ciones que no Posean s9 título cuando la
importancia de aquellas lo requieran.
Dado en Palacio a seis de noviembre de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Aeaatasto Mira «la.
----~1111■—••
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor ,central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 24
de junio por el comandante de Infantería de Mari
na D. José Lazaga Baralt, en súplica de que se le
conceda la recompensa, a la cual se le considere
acreedor, por los servicios que corno capitán pres
tó en Africa desde el 26 de octubre de 1914 hasta
el 4 de mayo de 1916 y lo informado por la Junta
de Recompensas; el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición formulada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceritrhl de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al
férez del arma de Infantería, D. Ricardo ‘Burguete
Reparaz; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido la
bien disponer pase a servir, en comisión, al cuer
po de Infantería de Marina y posesiones españolas
del Golfo de Guinea, debiendo ser pasaportado
para Fernando Póo tan pronto se presente en el
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
1.711.
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El Alinirante. jefe del ''-stado ayor central,
• Adriano ,'á,/,('hez.
Sr.Comandante-generat dellpostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en -Marruecos.
s.
[brin) de Obreros to'pedi3tas y eLcuicistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
el personal de obreros torpedistas-electricistas des
tinado en esta Corte, se considere afecto al aposta
dero de Cartagena, al solo objeto de revisión de los
informes reservados que del referido personal de
berán rendirse con arreglo al real decreto de 9 d¿
agosto de 1917 (D. O. núm. 179, pág. 1.171).
De. real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid8 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
,
<
,
tagéna.
Sr. 'Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Operarios de máquinas
.Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Cómándante general del apostadero de Ferro', del
operario mecánico Alfredo Esteban Dílz; el (Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central y con arreglo a la disposi
ciOn primera transitoria del real decreto de 28 de
junio del corriente año (D. O. núm. 145), se ha ser
vido nombrar al citado individuo operario de má
quinas permanentes, con antigüedad del 4 de no
viembre de 19151 fecha en que aprobó en la escua
dra de instrucción el examen de idoneidad determi
nado en la real orden de 10 de marzo del mismo año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1918.
El Almirznte del P.:btal.; Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la 'Armada.
Comandantes generales de los apostaderos
de'Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
en 3 de octubre último, por el General Jefe del ar
senal de la Carraca, con su escrito núm. 804, for
mulada por el Presidente de la Sociedad coopera-:tiva eUnión Maestranza,), de Puerto Real, en soli
citud de que el transporte de los operarios de
dicho establecimiento que pertenecen a la expre
sada Sociedad se verifique en embarcaciones de la
Marina; S. M. el Reyr (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien desestimar la soli
citud por no disponer de embarcaciones al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Adquisición
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha servido disponer que, por comisión a com
pras, se adqui9ra de la Sociedad ‹<Hispano Suiza>
un bote automóvil con destino a la Comandancia'
de Marina de Mahón, por ,e1 precio de veinticinco
9•nil pesetas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicha em
barcación quede entregada antes del 31 de diciem
bre próximo, y que de no poderse efectuar las
pruebas de recepción, que por la Comisión citada
se estipulen, antes de esa fecha, se deposite el im
porte de la compra, que no percibirá el vendedor
hasta que aquellas se hayan verificado con resul
tado satisfactorio para lá Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Equipos
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación,
fecha 25 de ~ubre último, del Comandante gene
••••••■••
ral del apostadero de Cádiz, con la que remite a este
Ministerio expediente promovido por el comandan
te del cañonero Laya, consultando si podría hacer
se extensiva a dicho buque la real orden circular
de 28 do noviembre último y reglamento a que de
be ajustarse el equipo de los individuos de las co
lumnas de desembarco de los buques, y en caso
afirmativo, que se le autorizase el pedido del equi
po y armón de una de las ametralladoras; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, y
en vista de los informes emitidos por los coman
dantes de los buques similares al "de qué se trata,
ha tenido a bien disponer se manifieste a V. E no
procede acceder a lo que se propone.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento.---Dios
guarde a V. E. muchos .años.—Madrid 8 de no
viembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cartagena
con la que interesa que las dos anclas que en la ac
tualidad tiene el contratorpedero Cadarso se susti
tuyan por las que hay depositadas en el almacén
del referido arsenal coa destino al Villactmil, y re
sultando del expediente incoado con dicho motivo
que existen sin aplicación, además de aquellas, una
de 610 kilogramos y otra de 560, todas del sistema
/almirantazgo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estadb Mayor central, ha tenido a bien disponer
que se asigne al Villctamil la de 610 kilogramos, al
Bustamante la de 560 y al Cadarso la de 555 en
sustitución en cada uno de ellos de tina de las que
actualmente tienen.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se prepa
ren y embarquen en el transporte Almirante Lobo
las anclas destinadas al Villaamil yCadarso, el que
las conducirá al apostadero de Ferrol en el próxi
mo viaje de dicho buque, haciéndose por los arse
nales de. Ferrol y Cartagena, respectivamente, el
oportuno presupuesto de la obra que sea necesaria
efectuar en cada uno de dichos contratorpederos
para hacerse la sustitución de uno por otro siste
ma de anclas.
De real orden lo digo a V. E. para su con,oci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sres. _Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins,
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol
y Cartagena.
Construcciones navales
invni,ros
Excmo. Sr.: Dada cuita de la carta oficial nú
mero 850 P., fecha 20 de septiembre último, del
General Jefe de' la 2.a división de la escuadra de
instrucción, elevando consulta sobre si los estudios
y prácticas que en el Carlos V han de realizar los
guardiamarinas habrán de' efectuarlos también
los alumnos de IngeniePos, según la real orden del3
de septiembre ditimo (D. O. núm. 210), y ponien_
do de manifiesto los inconvenientes que en su con
cepto ofrecería el que así se realizara s. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura ge construc
ciones navales, 'civiles e hidráulicas, ha tenido a'
bien resolver que si dificultádes de alojamiento o
de otro ()Men se opusieran a que los alumnos de
Ingenieros hicieron e segundo año de guardia-.-
marinas con éstos en el Carlos V, podrían realizar
los referidos alumnos de Ingenieros los estudios,
ejercicios y prácticas cor.resOondientes al segundo
año en la academia de Ingenieros y de maquinistas
y en los buques afectos a la enseñanza en esta es
cuela, a la que podrían incorporarse en la misma
fecha que los 'guardiamarinas empiecen el curso
de segundo año en el Carlos V.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
*
. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Gener.al Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.fi división de la escuadra
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Navegación y pesca marítima
Peritos inspectores
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo solicitado por el perito inspector de la Coman
dancia de Marina de.Ferrol D. Fernando Acevedo
y Fernández, ha tenido a bien disponer que
cele
en el desempeño del referido cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANpA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
. Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
--..~111›4›
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
.dad con la acordada 'del Consejo Supremo de Gue
rra y Mar'ina, en sala de Gobierno de 1.8 del. pasado
octubre, ha tenido a bien conceder al comisario
D. Adolfo Calenti Romero, el empleo de comisario
de primera clase de la Armada, en situación de re
tirado, como comprendido en los apartados e) y e
de la base 8.a de la ley de Guerra de 29 de junio
último, hecha extensiva a Marina por real decreto
. de 1.° de julio siguiente, debiendo ser baja en acti
vo en esta fecha y percibir el haber pasivo de seis
cienlas pesetas mensuales, o sean los noventa cén
timos del sueldo de su nuevo empleo, desde 1.° de
diciembre próximo, por la Pagaduría de la Direc
ción general de la Deuda. y Clases Pasivas, tenien
do derecho a revistar de oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
`Señores
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Maesiranza
Excmo. Sr.: A consecuencia de instancia promo
vida por el operario del movimiento del arsenal de
Ferrol Amador Fernández Leiracha, en solicitud
de que se le conceda la continuación en el servició
hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad,
para los efectos de los artículos 2.° y 4
° de la ley
de retiros de la maestranza de 19 de mayo de 1909;
S. M. el Rey (q. D. g ), conformándose con la acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
.3 del mes último referente a este particular, se ha
servido declarar que la posibilidad de continuar en
el servicio de las maestranzas de los arsenales des
pués de cumplida la edad máxima que la ley estableció como límite de la .utilidad del obrero en la
generalidad de los casos, está supeditada a la aptitud para el trabajo que se pueda conservar en cada
uno y siendo discrecional,,con vista de las circuns
tancias que en aquéllas concurran y de las condi
ciones señaladas por la ley, la concesión de la con
tinuación en ei servicio a los operarios de que se
trata, las resoluciones que en esta materia puedan
adoptarse, constituyen una función puramente ad
ministrativa confiaaa a los Generales Jefes cielos
arsenales, como autoridades superiores que son de
los operarios dentro del orden administrativo.
Lo que de real orden comunico a V. E. para los
efectos iSrocedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
Bonificación de sueldo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer médico de la Armada D. José
Vallo Salga" destinado en comisión a Berlín, so
licitando que 'se le bonifiquen en un 25 por 100 los
haberes que devengue en dicha capital, en analo
gía con lo resuelto por real orden de 20 de abril de
1917 (D. O. núm. 91, pág. 584), para el personal de
la Comisión de Marina en Europa; S. M. el Pbey
(q. D. g.), conforme con lo manifestado por la In
tendencia general, y considerando que no partici
pan en la expresada bonificación las Comisiones
de Marina recientemente creadas en 1s Estados
Unidos de América y en el Norte de Europa, se ha
Servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para efectos que correspondan.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
octubre de 1918
El Almirante Jefe .del Estado Mayor central,
Adrian° kSiáiachez.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Comit iones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do con motivo de una comisión del servicio des
empeñada en Sevilla por el teniente de Infantería
de Marina D. Manuel Baturone Colombo; resultan
do de dicho expediente que la susodicha comisión
fué autorizada por un período de tres a cuatro
días, y que se invirtieron seis en el desempeño del
servicio; S. M. el Rey (cil D. g.), enterado de los in
formes emitidos y'conforme con el dictamen de la
Intendencia general, se ha servido autorizar el
abono de la indemnización correspondiente a cua
tro días, como plazo máximo,' que se justifica en la
comisión de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1918.
El Almiradte Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Coniandante general. del apostadero. „de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta formu
lada, con fecha 28 de octubre (iltimo, por,el sefor
Comandante general del apostadero de Cartagena,
sobre el alcance del apartado d) de la base 11 del
real decreto ¿le 1.° de julio último (D. O. número
147\ para modificar las circunstancias que han de
reunir los servicios indemnizables según el regla
mento vigente; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la intendencia general, se ha
servido declarar que el alcance de dicho apartado
es el que resulta de un texto literal, por el que se
modifica la cuantía de las indemnizaciones señala
das en el artículo 10 del reglamento aprobado por
real orden de Guerra de 13 de julio de 1898 y' he
cho extensivo a la Armada por la de 20 de octubre
de 1903 (C. L. pág. 471); sin que hayan' sufrido mo
dificación alguna los demás artículos del precitado
reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para los efectos que corresponden
respecto a la comisión del servicio desempeñada
por el Juzgado de la Comandancia de Man
a de Valencia en punto situado a menos de
doce kilómetros de su, residencia; que es el caso
determinante de la precitada consulta.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre
de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
si. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Stiéldós;' liaberél y grátificacioltes
•
Excmo. Sr.: Visto of,expediente instruido con
motivo dé instancia del capitán dé...fragata' D. Jba
quin, Montagut .ST Miró, solicitando el abono de in
demnización por haber participado, como capitán
de corbeta, con el •cañdner`o. Tkfto Núñez
'
boa, 'de• su nra-ndó,..;en- tina -¿omisión de• eátuctios
•
oceanográficos que4uvo _cle duración desde el 23
de agosto hastael 16 de noviembre cle 191,4 vistas
las reales 'de"'.30 de diciembre de .1916
(D. 0,. 1111I11., 2965 pág..187). y ,20 de ljunioqe 1918
núm. 149 ,pág. 941) que concedieron ind,em--;
e 1
nizacián a otros Comandantes de buques en. ,eir
cunstancias análogas; y teniendo en cuenta el in
forme de .la Ordenació:n,de pagos del Ministerio
que afirma habe.r''qualado', remanente de crédito
bastante un ,e1 -capitulo iarticuloz 6.° 'del presti
puesto, de 1914, al ;c"itie atectayel devengo de que 'se
trata; 5'. MI el Rey (q.I g:), de acuerdo .con lo
manifestado por. el Intendente general, s'e ha ser
vido disponer qu.e se formule por la Habilitación
del actual destino -del interesado;liquidació'n de
ejercicios cerrádos en reclamación de lieinicupese
tas diarias que el citado pe
riodo de comisión mip, coy', baja de la indemni
zación de• 11),árco-ique perci,bió el recurrente du-'
rante sel mismo
De real orden 1ó digo
,
para su conoci-7
miento y efectos.--Dios guarde' a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de'-ilovi\eftibre.dé.i918.
•.•t
,„., 55
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'MIRANDA
Sr. geriéral.deMárina •-:!.,.,
.,.
..1, •,.
'''..r'.-(-_,',.Vniandante general .deJ,a'poStaderp de Fervor
.. , ..
' Sr'. Interve'ntor .cisi-il'Oe' Gti.erra . y -..)lartná y del.i .....
Protectorado .ái111ai'ritecos.
• 4
yl5
'
:1
••
E.xemó.' St Instruido expediente •cc_mse-`
éti¿nicia de instancia's iwomovidáá por.los tenientes
de navío D. Enrique Navarro Margati y1)- Fran
cisco Gil de Sola y Bausá y el alférez de navio.b1,1
José María ' Tamayó y 'Orellana, los'éualessé halla
en posesión del título de piloto de primera catego
ría de a¿ioplano, es'tán 'lictuálmente en la situación
13. del reglamento de Aeronáutica militar aproba
do por real orden de.16_ d.e abril, de 1913 (C. L. mí
mero 33), y solicitan s'e les abone el 20 por 100 de
su sueldo con arreglo a lo que dispone la real or
den del.Ministerio de la Guerra de 31 de mayo úl
timo (D. 0, 'núm. 113).
Visto el informe emitido el 16 de octubre último
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos, que se resume en la
declaración de que DO puede verificarse el abono
que se prete*nde con cargo al presupuesto de Ma
rina, pero que, habida considenación al derecho de
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los promoventes al disfrute del expresado emolu
mento, debe ponerse de acuerdo aquel Ministerio
•
•
con el de Guerra para, edcontrar la forma de que,
con cargo 'al p'resupuesto de este último departa•
mento ministerial, se abone a los promoventes la
gratificación de que se 'trata, , ya que reúnen las
condicio'ne's que al re'glamento,de,Avia'ción señala
como necesarias fiara su bdisfrute, S. M. el Rey
D. g.), de conformidad con el expresado iefor
me, sella servido declarar que no ,liay forma de
satisface- r la gi:atificció,n con cargo al presupuesto
de Marina, y disponer:que se entable con el Minis
,
cle la Guerra la gestión propuesta por la'In
tervención c•ivil.
.
Dé real orden lo. digo a V. E. par,a conoci
miento y efectos,-7-Dios guarde a \T. E. muchos
añós. Madrid 6 de noviembre de 1918.
MIE,ANDx
Sr. .Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los, apostaderos
de Cádiz,,Ferrol y •Cartagena.
Sr. General.22 Jefe del, Estado Illayor central de
la Armada,
Sr. Interventor civil de. Guerra. y Marina y dgl
Protectorado en Marruecos.
Señores
■
Excmo. Sr.,:„Dada cuenta de.nll,ii:Istarria. pTomo
vida por el tercer 111'aquinista ,D. José Albarrán
Pardo, alumno de- la ,Escuela para dotaciones cle
submarinos, en solicitud de .que se le abone en di
chó destino la'gratificacióii, poid.seter:ioro de ropa
establecida. en el- art, 4.° del reglamento de 14 de
marzo de 1915 (C, L. p(.g.‘212); se ha servido dis
poner S. M. I Reyr (q, D. g.)? de acuerdo con la in
tendencia general, que se abone al promovente el
expresado emolumento, toda vez que por su carác
ter de alumno de la Escuela susodicha, se conside-.
ra que está embarcado en los -rtbmarinos afectos a
la, misma, según expresa elrart..3.9 del real decreto
de-27 de febrero último (D. O. núm,.50).
liDe real orden 1,o digo a V. E.
.
'
para su conóci
miento y efectos..--7-Dios guante a V. E. muchos
años.--Ma-drid 6 de noviembre de 1918 •
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo radiotelegrafista de la dotación del submari
no Isaae Peral„luan Cecilia Marín, solicitando gra
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tificación por los servicios prestados en la estación
radiotelegráfica del crucero Carlos 1/, desde 10 de
marzo de 1915 hasta 14 de marzo de 1916; resultan
do de los informes del expediente _que durante el
expresado período percibió el recurrente los ha
beres reglamentarios de la especialidad de mari
nero radiotelegrafista, y considerando que la gra
tificación que pretende fué autorizada como obli
gación de los fondos económicos de los buques an
tes db que el personal radiotelegrafista entrase en
el disfrute del sueldo que corresponde a su pecu
liar cometido, y tiene, en tal concepto, un carácter
provisional y transitorio, corroborado por el texto
literal de las reales órdenes de 31 de mayo de 1917
D. O. núm. 124, pág. 818) y de 3 de agosto último
(D. O. núm. 179, p' ág. 1177); S.M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido desestimar la instancia de
que queda hecho mérito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid 8 de
noviembre de 418.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-4> 41111»
Sentidos- sanitarios
Fundación (Fila de Echauz»
Excmo. Sr.: Vista la exposición referente a la
nueva constitución del Patronato de la Fundación
(Félix de Echauz), con arreglo a la Base 7.a dé la
escritura fundacional que fué aceptada por real
orden de 28 de julio de 1911 (D. O. núm. 167);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que habiendo cesado en el destino de Jefe de los
negociados 1.° y 2.° de la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, el subinspector de 1.* D. Fq
derfco Montaldo y Peró, por real orden de 31 de
octubre último (D. O. núm. 249, pág. 1661) sea re
levado en el cometido de vocal de este Patronato
por el de igual. empleo, D. Enrique Navarro Ortiz,
que en la misma real orden fué nombrado para el
expresado destino. Que por lo expuesto, dicho Pa
tronato quedará constituído en la forma siguiente:
Presidente.
El Inspector general D. Gabriel Rebelión y Zu-,
biri.
Vocales
El Inspector D. Joaquín Olivares y Borguella y
el Subinspeetor de 1..a D. Enrique Navarro Ortíz.
Vocal secretario.
El Farmacéutico mayor D. Pascual Corroto y
011ero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 19 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. Inspector' general de Sanidad de la Armada'.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de I 'Institución «Félix de
Echauz».
Sr. Jefe de los serVicios sánitarios de.la Armada.
Señores. . . .
Circulares y disposiciones
DIRECtóli GENERAL D.Z NAVEGACION Y PM MARÍTIMA
Discos de máxima carga
Sírvase V. S. activar 1a,fijación en los buquss de
los discos para los que esta Dirección ha expedido
ya certificado. A este objeto-deberá indagar de los
consignatarios o de los propietarios, el puerto en
que el barco se encuentre en época fija para con
este dato poder ordenar al ‘perito que se traslade
al mismo con el indicado fin, o bien remitir el cer
tificado al Cpm.andante de Marina a cuyo mando
corresponda el puerto, para que éste pueda dar
las mismas órdenes a su perito.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 7 de
noviembre de 1918.
El Director general de Na-vegación y Pesca marítima?
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
Imp. del Ministerio de Marlutt.
•
